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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios Sres. Alcaides y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T I N , dispondrás que se frje un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
el ande . permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
«ar los B O L E TINES coleccionados or-
denadamente,para su encuaderna ción, 
(¿ae deberá verificarse > ada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se sasc r íbe tn la InterveGcióu de la Dipo.-
lación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas pubhcadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados manicipaies, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse eu (••;» BOLETÍN OFI-
CIAL , se han de mandar ai G-obernador 
de ln provincia, por curo' conducto 
se. pasarán al Administrador de dicho 
penódico. (Rea* ordeti óe 6 de Abr i l 
de )S59i. 
S U M A R I O 
Ministerio de Economía Nacional 
Sección Central de Abastos. 
MmiiiiBtración provincial 
Jefatura de minas. — Solicitud de 




Edictos de Ayuntamientos, 
Ádíniniptración de Justicia 
Audiencia Territorial de Valladolid. 
— Anuncio, 
E W'ios de Juzgados 
Requisitoria. 
MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL 
Subsecretaría 
Sección Central de Abastos 
«Exorno. Sr.: E l Decreto dictado 
por este Ministerio con fecha 31 de 
Julio anterior, así como la orden de 
igual feclia se encaminan a solucio-
nar la honda crisis por qae la agri-
cultura atraviesa, adoptando para 
ello oportunas medidas de gobierno, 
que la difícil situación creada re-
quiere. 
Previsto en la referida orden de 
este Ministerio de 31- del pasado, 
que por esta Subsecretaría, se pro-
ceda a dictar las instrucciones pre-
cisas para su cumplimiento, pasan 
a fijarse las aclaratorias para el efi-
caz cumplimiento de lo mandado y 
que a continuación se detallan: 
1. a Por la Sección provincial de 
Economía de ese Gobierno civi l se 
procederá con toda urgencia a la 
confección de guías en cantidad su-
ficiente para atender de momento al 
servicio de circulación de trigos, 
pudiendo reclamarse por esa Sección 
de esta Subsecretaría, el importe del 
desembolso a que ascienda la con-
fección de aquéllas. 
2. * Determinando en el art. 7.° 
del Decreto de 31 de Julio del año 
en curso, que las Oomisiones muni-
cipales percibirán 0,25 pesetas por 
quintal métrico de trigo, objeto de 
compra-venta con destino a los gas-
tos que ocasione el funcionamiento 
de las mismas, con cargo a dichos 
ingresos correrán los que suponga 
la confección en lo sucesivo de las 
guías de referencia. 
3. a Además de las taxativas obli-
gaciones que a los interesados en el 
comercio de trigos y harinas impo-
nen los Decretos de 15 y 31 del re-
petido Julio del año corriente y Or-
den de esta última fecha y .faculta-
des conferidas a mi autoridad, se 
encarezco de V". E. la adopción dis-
crecional de todas aquellas deter-
minaciones que aseguren el cumpli-
miento de la tasa mínima señalada 
para los trigos. 
4.a Espec ia lmente requerirá 
V. E. de lad Asociaciones, Sindica' 
tos, entidades agrícolas y agricul-
tores en general, el que presten la 
más decidida colaboración al Poder 
público y a sus órdenes sobre tan 
importantes ouestiones, a cuyo fin 
procurará esa Sección provincial de 
Economía excitar el celo de los cita-
dos organismos y de las autoridades 
en general que de la suya dependan, 
dando la mayor publicidad a las me-
didas que adopte y requiriendo, es-
j pecialmente el apoyo de la prensa 
| local, a fin de que por nadie se alegue 
i desconocimiento de cuanto se acuer-
| de y de las antedichas disposiciones. 
' 5.a Esa Sección provincial de 
Economía deberá exigir de las Comi 
sienes municipales de Policía rural, 
que semanalmente .remitan las re-
laciones de compra-venta de trigos 
en que intervengan con arreglo a 
las prescripciones del art. 10 del De-
creto de 31 del pasado Julio, debien-
do quincenalmente remitir la totali-
zación de aquéllas a la Sección 
Central de Abastos de esta Subse 
cretaría. 
Lo que pongo en conocimiento de 
V. E., a los debidos efectos. 
Madrid, 1.° de Agosto de 1931.— 
Barbey. 
Sr. Grobernaior civil de León. — Sec-
ción provincial de Economía.» 
Lo. que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento, recomendando a todas las 
autoridades a mis órdenes presten la 
atención a tan importante asunto y 
exciten el celo de los agricultores 
en general para coadyuvar al mejor 
cumplimiento de la Ley. 
León, 5 de Agosto de 1931. 
El Gobernador civil interino, 
Tehsforo Gómez Núñez 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
m a E N I E B O JEFR DBL DI8TEIT0 MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Manuel 
Aramendia Larimbe, vecino de Pon 
ferrada, se ha presentado en el Go-
bierno civil de esta provincia en el 
día 24 del mes de Julio, a las once, 
una solicitud de registro pidiendo 
la mina de hulla llamada Demasía 
•primera a Ampliación a Alicia, sita 
término y Ayuntamiento de Fabero. 
Hace la designación de la citada 
mina, en la forma siguiente: 
Solicita el terreno franco com 
prendido en las minas y demasías 
siguientes: Ampliación a Alicia nú-
mero 6.083; Nicanor 2.a núm. 7.133; 
Julia 4.a núm. 2.878 y Primera de-
masía a Alicia núm, 8 464, quedan 
do cerrado ei perímetro de la mina 
solicitada. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre 
to del Sr. Gobernador sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publicación de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
puedan presentar en el Gobierno ci-
v i l sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo o par-
te del terreno solicitado, o se creye-
ren perjudicados por la concesión 
que se pretende, según previene el 
artículo 28 del Eeglamento del 16 
de Junio de 1905 y Real orden de 5 
de Septiembre de 1912. 
El expediente tiene el núm. 8.890. 
León, 4 de Agosto de 1931.—Pío 
Portilla. 
A N U N C I O 
Se hace saber que por el personal 
facultativo de este Distrito Minero, 
se comenzarán del día 10 al 17 de 
Agosto de 1931, los trabajos topo-
gráficos conducentes al amojona-
miento de las concesiones mineras 
pertenecientes a la Sociedad Hullera 
Vasco Leonesa, sitas en los Ayunta 
mientes de Pola de Gordón, Vega-
cervera y Matallana, para la forma-
ción de un coto minero, según 
expediente incoado a instancia de la 
expresada Sociedad^ de fecha 26 de 
Noviembre de 1930. 
Lo que se hace público por el pre 
senté anuncio para conocimiento de 
los propietarios de las minas colin 
dantes y próximas y del público en 
general. 
León, 5 de Agosto de 1931. El 
Ingeniero Jefe, Pío Portilla. 
IDMMSMCIÚN MDNICiAL 
CAJA DE RECLUTA DE LEON 
NUMERO 56 
Se recuerda a los señores Jueces 
municipales de esta provincia, que 
con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 90 del Reglamento de Reclu-
tamiento, durante el mes actual y el 
próximo Septiembre, deben remitir 
a la Junta de Clasificación y Revi-
sión de esta Caja, relación nominal 
de los varones nacidos en el año 
1911, haciendo costar los fallecidos, 
a cuyo fin por correo recibirán el 
impreso correspondiente el que de-
volverán una vez relleno con los 
datos que en el mismo constan. 
León, 5 de Agosto de 1931.—El 




Acordado por esta Corporación de 
mi presidencia en sesión del día 26 
de Julio último, hacer una transfe-
rencia de crédito por exceso de gas-
tos de 250 pesetas, se halla expues-
to al público en esta oficina munici-
pal el conespondiente expediente 
por el plazo reglamentario para oír 
reclamaciones en el caso que se pre-
senten. 
Castrocalbón, a 3 de Agosto de 
1931.-El Alcalde, Victoriano Alonso. 
* 
Aprobado por la Exorna. Dipu-
tación provincial de León el padrón 
de cédulas personales de este muni-
cipio para el corriente ejercicio de 
1931, queda expuesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por el plazo de diez días, para oír 
reclamaciones si contra el mismo se 
presentan. 
Castrocalbón, a 3 de Agosto de 
1931.-El Alcalde, VictorianoAlonso. 
Ayuntamiento de 
Valderas 
Habiéndose acordado por este 
Ayuntamiento la modificación de la 
ordenanza por que se rige ei arrien-
do de parcelas en la Dehesa, a con-
tar desde el próximo año, en la par-
te referente a la renta a satisfacer 
fijándose como precio el de 12 pesé-
tas y cincuenta céntimos por cada 
año y hectárea de terreno en vez de 
treinta y cinco que se había fijado, 
se anuncia al público por espacio de 
quince días a fin de oír reclamacio-
nes. 
Valderas, Agosto 4 de 1931.—El 
Alcalde, Victoriano López. 
U M U g m O f t l BE ÍOSTOIA 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
DE V A L L A D O L I D * 
Don Elias Herrero Sanz, Licenciado 
eu Derecho, oficial de Sala de la 
Audiencia Territorial de Valla-
dolid. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamienio y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por la Sala 
de lo civil de esta Audiencia, en los 
autos de que se hará mérito, es como 
sigue: 
«Encabezamiento. — Sentencia. — 
En la ciudad de Valladolid a trece 
de Julio de mil novecientos treinta 
y uno,—Vistos en grado de apela-
ción los autos de tercería de dominio 
a bienes embargados a Aurelia Pé-
rez Samperio, procedentes del Juz-
gado de primera instancia de Murias 
de Paredes, tramitados por los co-
rrespondientes a mayor cuantía, se-
guidos por Baltasar de Lama Sabu-
go, labrador, vecino de Villablino, 
Oonstantina de Lama Piñero y Ma-
tilde de Lama Piñero, asistidas de 
sus respectivos esposos Paulino Rio-
lobo Iglesias y Perfecto Oosme La-
ma, vecinos de Villablino, represen-
tados excepto el Baltasar que no h a 
comparecido en esta segunda ins-
tancia, por el Procurador D. Lucio 
Recio y defendidos por el Letrado 
D. Justo Villanueva, con Felipa Ri-
vas Lama, viuda, de la misma ve-
cindad, representada por el Procu-
rador D. Pedro Vicente González 
Hurtado, y defendida por el Letra-
do D. Arturo Moliner, y Aurelia 
Pérez Samperio, vecina de Madrid, 
como representante legal de su hija 
menor, Emilia de Lama Pérez, de-
clarada rebelde. 
Parte dispositiva. —Fallamos: Que 
declarando no haber lugar a la nuli-
dad de actuaciones solicitada en esta 
segunda instancia, debemos confir-
mar y confirmamos la sentencia dic-
tada en estos autos por la que se ab-
suelve de la presente demanda a 
Felipa Rivas Lama y a Aurelia Pé-
rez Samperio, como representante 
legal de su hija Emilia de Lama Pé-
rez, declarando no haber lugar a la 
tercería de dominio interpuesta por 
el Procurador D. Manuel Feijóo de 
Sotomayor, en representación de los 
actores que figuran en la cabeza de 
esta resolución, imponiendo a éstos 
mismos las costas causadas en am-
bas instancias; alzándose la supen-
sión acordada por providencia de 25 
25 de Marzo de 1930 en el procedi-
miento de ejecución de sentencia de 
que dimana esta tercería, no habien-
do lugar a pronunciamiento alguno 
sobre la reconvención por accederse 
a lo principal en defecto de la cual 
se pedía, j cúmplase por el Juez de 
primera instancia de Murias de Pa-
redes, con lo dispuesto en el artícu 
lo 280 de la Ley procesal. 
Así, por esta nuestra sentencia, ' 
que se publicará íntegramente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la privincia a 
los efectOH del Decreto del Gobierno ; 
provisional de dos de Mayo último; ^ 
y el encabezamiento y parte dispo- | 
sitiva de la misma por la rebeldía j 
de la.deinandada Aurelia Pérez Sam- j 
perio, lo pronunciamos, mandamos ! 
y firmamos.—Miguel Sanjuán.— I 
Manuel Pedregal.—Eduardo Divar. ; 
— Salustiano Orejas —M. González I 
Correa. —Rubricados.» 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día de su fecha y notifica 
da en el siguiente a los Procurado-
res de las partes personadas y en ios 
estrados del Tribunal. 
Y para que lo acordado *-enga 
efecto y la presente certificación sea 
insertada en el BOLETÍN OEICIAL de 
la provincia de León, expido la pre 
senté firmada en Valladolid a cator 
ce de Julio de mil novecientos trein-
ta y uno.—Licenciado, Elias He-
rrero. 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Félix Castro González, Juez 
municipal de esta ciudad en fun-
ciones del de primera instancia, 
por hallarse en uso de permiso el 
propietario. 
Por el presente bago saber: Que 
en los autos de juicio declarativo de 
menor cuantía de que después se 
hará mención, se ha dictado la sen-
tencia, cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva son como siguen: 
Encabezamiento. —«Sentencia.— 
En la ciudad de León, a veintitrés 
de Julio de mil novecientos treinta 
y uno; el Sr. D. Angel Barroeta y 
Ferná idez de Liencres, Juez de 
primera instancia de la misma y su 
partido: habiendo visto los presen-
tes autos de juicio de menor cuan-
tía seguidos entre partes: de la una 
y como demandante, D. Manuel Re-
vuelta Rodríguez, mayor de edad, 
soltero, dependiente y vecino de 
Boñar, representado por el Procu-
rador D. Nicanor López, y dirigido 
por el Letrado D. Alvaro Tejerina, 
y de la otra como demandados, don 
Ambrosio Castro Viñuela, también 
mayor do edad, casado, jornalero y 
vecino de Solana, representado por 
el Procurador D, Eleuterio de Rué 
da, y dirigido por el Letrado don 
David Fernández Guzmán y don 
Agustín Rovina Guerro y D. To-
más Rovina Peña, también mayor 
de edad y de esta vecindad, éstos 
declarados en rebeldía, litigando el 
otro demandado en concepto de po-
bre, sobre tercería de dominio de 
un automóvil embargado en las di-
ligencias de ejecución de sentencia 
dictada en autos de menor cuantía 
seguidos en este Juzgado por el don 
Ambrosio, contra los señores Ro-
vina, y 
Parte dispositiva. — Fallo: Que 
estimando la demanda de tercería de 
dominio interpuesta por D. Manuel 
Revuelta Rodríguez, contra D. Am-
brosio Castro Viñuela y D. Tomás y 
D, Agustín Rovina, debo declarar y 
declaro que el automóvil marca «Ci-
troen», número M. 24.111, embar-
gado como de la propiedad de don 
Agustín Rovina, pertenece en pro-
piedad al actor D. Manuel Revuelta 
Rodríguez, acordando en su conse-
cuencia se alce la traba que sobre 
dicho coche pesa, poniéndolo a la 
libre disposición del actor, sin ex-
presa condena de costas . — Así, por 
esta mi sentencia, que se notificará 
personalmente a los demandados 
rebeldes, si así lo solicitase la i arte 
contraria o en otro caso en la forma 
prevenida por la ley, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Angel Barroeta. — Con 
rúbricas.» 
Dicha sentencia fué publicada en 
el día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación 
a los demandados rebeldes D. Agus-
tín Bovina Guerro y D. Tomás 
Rovina Peña, pongo el presente en 
León, a veintinueve de Julio de mil 
novecientos treinta y uno.—Félix 
Castro.—El Secretario judicial, Va-
lentín Fernández. O. P.—440. 
Juzgado de instrucción de 
Murias de Paredes 
Don Manuel Martínez Grargallo, Juez 
de instrucción de Murias de Pare 
des y su partido. 
Hago saber: Que en sumario que 
instruyo con el número 24 de 1931, 
por robo de un caballo, he acordado 
citar ante este Juzgado para recibir-
le ^declaración a un gitano llamado 
Ramón, vecino que fué de la Mag-
dalena, debiendo comparecer en el 
plazo de diez días, apercibiéndole 
que dé no hacerlo, le parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Murias de Paredes, 1 de Agosto 
de 1931.—Manuel Martínez Q-ar-
gallo. 
reclamado por el concepto expresa 
do en la demanda y a todas las 
costas de este juicio. 
Así por esta mi sentencia que por 
la rebeldía del demandado se noti-
ticará en los estrados del juzgado y 
en la forma prevenida por la Ley, 
lo pronuncio, mando y firmo.— 
Eduardo de Paz del Río. Rubricado. 
—La anterior sentencia fué publi-
cada en el mismo día de su fecha.» 
Y para que la sentencia inserta 
sea notificada al demandado, expido 
el presente para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León a treinta y uno de Julio de 
mil novecientos treinta y uno.— 
.Félix Castro. — Cándido Santamaría. 
O. P . -446 
Juzgado municipal de León 
Don Félix de Castro González, Juez 
municipal de la ciudad de León. 
Por el presente hago saber: Que 
en el juicio verbal civil seguido en 
este mi juzgado con el número tres-
cientos ochenta y ocho del corriente 
año, a instancia del Procurador don 
Nicanor López en nombre deD. José 
Eguizabal García, contra D. José 
López González, vecino de Cabeza 
del Campo sobre reclamación de dos-
cientas ochenta y cinco pesetas con 
nueve céntimos, recayó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva dicen como sigue: 
«Sentencia. —En la ciudad de León 
a veintiocho de Julio de mil nove 
cientos treinta y uno. El señor Juez 
municipal de la misma D. Eduardo 
de Paz del Río, Suplente en funcio 
nes habiendo visto los presentes 
autos de juicio verbal civil seguidos 
entre partes: de la una, como deman-
dante, D. KicauorLópez Fernández, 
Procurador de D. Francisco Egui-
zábal García, industrial de esta pla-
za y de la otra, como demandado, 
D. José López González, sobre pago 
de pesetas. 
Fallo. —Que debo de condenar y 
condeno al demandado D. José Ló-
pez González a que luego que esta 
sentencia sea firme, abone a don 
Francisco Eguizabal García, la can 
tidad de doscientas ochenta y cinco 
pesetas nueve céntimos que le ha 
Juzgado municipal de La Pola de 
Gordón 
Don Arturo Calleja Landeta, Juez 
municipal de La Pola de Gordón 
(León). 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D. José González Villarejo, veci-
no de La Robla, la cantidad de dos-
cientas doce pesetas con setenta cén-
timos, más los gastos y costas del 
procedimiento causadas, que le debe 
Ramón Reyes Piñeda, Vecino de 
esta villa y la responsabilidad a que 
está afecta la finca urbana que a 
continuación se describe, se sacan a 
pública subasta, como de la propie-
dad de éste, los siguientes: 
Una casa, en el casco de La Pola 
de Gordón, al sitio denominado ü r i -
che, de planta baja y principal, cu-
bierta de teja, es de planta cuadrada 
y tiene diez metros cuarenta centí 
metros de línea, tanto anterior como 
posterior, por diez de fondo, linda: 
por la derecha entrando, con casa de 
Quintiliano García; izquierda, terre-
no de D. Julián Alvarez; espalda, 
camino vecinal y frente, terreno de 
Secundino Juárez; valuada en die 
cinueve mil pesetas. 
Una parcela de terreno sita en el 
mismo sitio que la casa anterior, la 
que tiene una superficie de ciento 
once metros cuadrados, que linda: 
al Norte, con la casa de Ramón Re-
yes; al Este, con carretera del Pi-
nar; al Sur y Oeste, con terreno del 
Estado; valuada en quinientas pese-
tas . 
El remate de las fincas descritas 
tendrá lugar el día veinticuatro de 
Agosto próximo, a las once, en la 
sala audiencia de este Juzgado, sito 
en la Casa Consistorial; advirtiendo 
que no se admiten posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
avalúo; que para tomar parte en la 
subasta hay que consignar sobre la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
del justiprecio; que los autos y la 
certificación de cargas estarán de 
manifiesto en la escribanía; que se 
entenderá que todo licitador acepta-
rá como bastante la titulación, y 
que la hipoteca que grava la casa 
única carga que de la certificación 
citada resulta quedará subsistente, 
entendiéndose que el rematante la 
acepta y queda subrayado en la res-
ponsabilidad de la misma, sin desti-
narse a su extinción el precio del 
remate. 
Dado en La Pola de Gordón, a 
veinticuatro de Julio de mil nove-
cientos treinta y uno.—A. Caneja, 
— Ajotte mí: Juan Llamas. 
* £ j f ) O. P. - 4 4 7 . 
Requisitoria 
Fernández Fernández (José), (a> 
E l Lupa, de 24 años de edad, hijo 
de Silvestre y Rosaura, soltero, na-
tural de Sama de Langreo, y vecino 
de Oviedo, hoy en ignorado parade-
ro y sin domicilio conocido, proce-
sado en causa número 125 de 1930, 
sobre hurto, comparecerá en el tér-
mino de diez días ante el Juzgado 
de instrucción de León, al objeto de 
notificarle el auto de prisión,,e i n -
gresar en la cárcel de este partido, 
bajo apercibimiento si no compare-
ce de ser declarado rebelde y pararle 
el perjuicio a que hubiere lugar. 
León, primero de Agosto de mi l 
novecientos treinta y uno.—El Juez 
de instrucción, Angel Barroeta.—• 
El Secretario judicial, P, H . : Seve-
ro Oantalapiedra. 
LEON 
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